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Boston University 
School Of · Fine And Applied Arts 
Division Of Music 
presents 
CHAMBER MUSIC 
Endel Kala1n9 Director 
February 9, 1970 
Monday, 8 :30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
CHAMBER MUSIC CONCERT PROGRAM 
Sonata for Flute, Viola and Harp (1916) 
Pastorale: Lento, dolce rubato 
Interlude: Tempo di minuetto 
Finale: Allegro moderato ma ri soluto 
Margaret Cramer, ff,ute 
Jennie Parmenter, viola 
Jeanne Schuman, harp 
Ser.enade , Opus 12 (1920) 
Allegramente 
Lento , ma non troppo 
Vivo 
Jin-Kuyung Koo, violin 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Zoltan Kodaly 
(1882-1967) 
Reiko Tanaka, violin 
___,.._...:Eleitherio sEt eTtl'Iefalfi s,-_viola-- -- -:-:-
Intermission 
Piano Quartet in C Minor, Opus 60 (1875) 
Allegro ma non troppo 
Scherzo : Allegro 
Andante 
Finale: Allegro comodo 
Carole Lee, piano 
Joseph Conte, violin 
Robert Karol, viola, 
Ronald Feldman, cello 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
-
-
' 
